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Banquete al Sr. Ministro de Fomento
Don Ricardo Bascunan
A invitacion del Directcrio del Institute de Ingenicros de Chile se
ltcvo a efec to el dia 26 de Junio en el CLub de la Union nn almuerzo .en
honor 'del Senor 1\1inistro de Fomento, don Ricardo Bascufian.
lV1a5 de 120 ingcnicros conoua-ricron a esta rnanifestacion .para ex­
presar la adhesion del Instituro a Ia persona del Senor Bascuhan y a 1].
labor que desarrolla en Ia carter-a a su cargo.
La man+cstncion Iue ofrecida per el Prcsidcnte del l nsrituto, Scfio r
Hector Mu-ohant, rpuien cxpreso Ia satisiaccicn que los ing'cnieros chile­
ncs cxper imentaham al ver- en 18. Carte-a de Fomenro a un ingenicro cspc­
cia'lmente scleccionado crrtre sus colegas :por 511 preparacion y eficiemcs
scrv'icio s prcstados en los cargos q_,ue ha dcsempcfiado.
Termine e1 Sefior Presidente o'irecicuclo al Scfior Bascufian la coo­
per-aciou cntusiusta diel Instetuto para todos los estudios que e1 Senor
Min.atro quisiera cncomendarle.
El .Scfior Bascufian contesto agradecienclo la marrifes tacion y la
 
